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Esityksen rakenne 
• Miksi miettiä ruoan ilmastovaikutuksia? 
• Mistä ruoan ilmastovaikutukset tulevat? 
• Miten mitata ruoan hiilijalanjälkeä? 
• Onko eroa luomuruoan ja tavanomaisesti tuotetun ruoan 
ilmastovaikutuksissa? 
• Mikä on kuljetusten merkitys ruoan ilmastopäästöille? 
• Millä askeleilla kohti ilmastoystävällistä ja vastuullista 
ruokaa?  
 





kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö, 
ilmasto-opas.fi, perustuu IPCC AR5 
tekstin lähde: IPCC 2013 
Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 
ilmakehässä 1750-2011: 
• hiilidioksidia + 40 % 
• metaania + 150 % 
• dityppioksidia + 20 % 
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Kuvan lähde: Food System Emissions, 
http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/food-system-emissions/  
Ruoan tuotanto ja kulutus 
tuottavat maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä 
noin 19-29 % (9800-16,900 
MtCO2e, vuonna 2008). 
 
Tässä luvussa mukana 
koko ketju pellolta pöytään 
(mm. lannoitteiden 
valmistus, maanviljely, 
valmistus, kuljetus, kauppa, 
ruoanlaitto kotitalouksissa ja 
jätteiden käsittely). 
(Vermeulen ym. 2012). 
Miksi miettiä  
ruoan  
ilmastovaikutuksia? 
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Kotitalouden tasolla 25 % 
ilmastopäästöistä ruoasta 
• Kolme suurinta energian kuluttajaa ja 
ympäristövaikutusten aiheuttajaa kotitalouksissa 
Suomessa ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka.  
• Ne muodostavat yhdessä yli 70 % kotitalouksien 
ilmastovaikutuksista.  
• Suomessa kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä   
25 % ruoan tuotannosta ja kulutuksesta (mukana 
ruoanlaitto, säilytys, kauppamatkat, ravintolapalvelut)  
 
 
lähde: Seppälä ym. 2009. 
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Mistä ruoan ilmastopäästöt tulevat? 
Sisältää suomalaisen elintarviketalouden lisäksi tuonnin (esim. 
alkutuotannossa tuontienergia mukana). (Kurppa & Riipi 2011.) 
Ruoan ilmastovaikutukset kertyvät ruoan 
koko elinkaaren ajalta: 






• Ruoan valmistuksessa 
• Ruoan säilytyksestä 
• Ruokajätteestä 
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kuvan lähde: Kurppa Sirpa 2011 
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Lounaan ilmastonmuutosvaikutus 
Ravitsemuksellisesti tasapainoisia lounasannoksia vertailleen ConsEnv –
tutkimuksen (Saarinen ym. 2011) mukaan sekaruokalounaat kuormittavat 
ilmastoa 2–3-kertaisesti verrattuna kasvisaterioihin. 
Kotilounasannosten ilmastonmuutosvaikutus  kgCO2-ekv /annos. 
(Saarinen ym. 2011) 
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Ruokahävikin rooli ilmastopäästöissä 
• Kotitaloudet kantavat ruokaa kotiin vuosittain yli 400 kiloa henkilöä kohden 
ja peräti 23 kiloa tästä ruoasta päätyy roskakoriin. Syömäkelpoisen ruoan 
poisheittäminen on suuri taloudellinen ja ekologinen rasite.  
• Suomalainen kuluttaja heittää roskiin vuosittain noin 5 % ostetusta ruoasta.  
• Kotitalouksien ruokahävikki Suomessa on yhteensä noin 120-160 miljoona 
kg vuodessa. Se vastaa rahassa noin 500 miljoonaa euroa ja noin 100 000 
henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuodessa.  
• Kotien lisäksi hävikkiä syntyy merkittäviä määriä myös kaupoissa, 
elintarviketeollisuudessa ja ravintolasektorilla.  
• Kauppojen ruokahävikki on Suomessa noin 12-14 kg jokaista asukasta 
kohden ja ravintoloiden osalta luku on vielä hieman suurempi, noin 15-17 kg 
per henkilö.  
• Elintarviketeollisuudessa hävikin arvioidaan olevan 75-140 miljoonaa kg 
vuodessa.  
 
Lähde: Hartikainen ym. 2013a 
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Hävikkiin menevä ruoan osuus  
ostetusta ruoasta elintarvikeryhmittäin 
Lähde: Hartikainen ym. 2013a 
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Miten mitata ruoan hiilijalanjälkeä? 
• Hiilijalanjälki kuvastaa tuotteen koko elinkaaren aikana 
tuottamien kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidi, 
metaani ja typpioksiduuli) aiheuttamaa ilmastovaikutusta. 
Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja ilmaistaan 
hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv. (lähde: Mikä 
hiilijalanjälki on?) 
 
• Seuraavissa kalvoissa Pulkkinen ym. 2011 julkaisusta 
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Sianlihan hiilijalanjälki 
Lähde: Pulkkinen ym. 2011 
Sianlihan hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten rehujen tuotanto, lannan käsittely ja 
laskelmissa käytetyt N20-päästökertoimet. 
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Leivän hiilijalanjälki 
Lähde: Pulkkinen ym. 2011 
Viljelyvaiheen päästöistä 60-80 % typpioksiduulipäästöstä, joka syntyy 
lannoitteiden käytöstä, tämä päästö laskettu ympäri maailmaa samalla 
oletuskertoimella.  
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Onko eroa luomuruoan ja  
tavanomaisesti tuotetun ruoan 
hiilijalanjäljissä? 
• Erot alkutuotannossa: 
• Knudsen (2010) casetuotteissa luomutuotteilla maatilan portilla 
ilmastopäästöt 60-75 % tavanomaisten tuotteiden päästöistä 
• Jos maaperän hiilinielu huomioitaisiin, niin ainakin kasvinviljelyn osalta 
luomun etumatka kasvaisi   
• Verrataanko ilmastopäästöjä tuotantoalaa vai tuotettua tuotetta kohti 
(teollisuusmaissa luomun satotaso voi olla pienempi)  
• Tilakohtaisia eroja 
• Kuitenkin kasvispitoisempi proteiininlähde eläinproteiinin sijaan tuo 
isomman päästövähennyksen kuin tavanomaisen ja luomun välillä on 
tuoteryhmien sisällä 
• Erot kulutuksessa:  
• Ainakin Tanskassa paljon luomuruokaa syövät vähemmän lihaa 
luomulihan korkeamman hinnan myötä (puolet tavanomaista  ostavien 
lihamäärästä, luomulihan kulutus 86 g/d)  
 Lähde: Knudsen 2010 
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Kirjallisuuskatsaus luomutuotteiden ja 
tavanomaisten tuotteiden ilmastopäästöistä 
maatilan portilla 
Lähde: Knudsen 2010 
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…zoomaus äskeisestä kuvasta 
Lähde: Knudsen 2010 
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Ruoan kuljetuksen 
kasvihuonekaasupäästöt 
Lähde: Knudsen 2010 
Kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaa kuljetusmuoto ja kuljetusmatka. 
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Kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt 
kuljetettaessa luomutuotteita Tanskaan  
Lähde: Knudsen 2010 
• Ilmoitettuna kg CO2 ekv/kg tuotetta 
• Oletuksena, että maantiekuljetukset 40 t rekoilla (0,15 kg/CO2 ekv./tkm) ja merikuljetukset rahtilaivoilla 
(0,009 kg CO2 ekv./tkm) Rotterdamin satamaan ja sieltä rekoilla Aarhusiin. 
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Ostosmatkan merkitys (henkilöautolla) 
Lähde:Katajajuuri 2008 
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Mitä tästä voisi päätellä? 
• Se, mitä syödään tärkeää – paljon tärkeämpää kuin 
pakkaus tai kuljetus (Hartikainen ym. 2013b) 
• Ruokajätteen ennaltaehkäisy olennaisempaa kuin 
jätehuolto (sitten kun jäte on jo syntynyt) 
• Ruokien hiilijalanjäljissä on eroja 
• Sesongin kasvikset, juurekset, hedelmät ja marjat 
kunniaan 
• Terveellisen ruoan ja ympäristöystävällisen ruoan 
suosituksissa paljon samaa (Virtanen ym. 2011) 
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Millaisilla askeleilla  
ilmastoystävälliseen ja vastuulliseen 
ruokaan? 
• Laita ruoka ruoaksi, ei roskiin 
• Suosi kausiruokaa ja kasviksia 
• Lähiruokaa lautaselle 
• Kokeile myös luomua 
• Tuotantotapa vaikuttaa ilmastopäästöihin, siispä uteliaasti 
kyselemään niiden perään 
• Kokeile kasvattaa itse 
• Vaikuta ruokahankintoihin 





(Ilmase.fi -> Tietopaketit -> Ruoan ilmastovaikutukset ) 
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Ilmastonmuutos ja maaseutu 
-hankkeen työpajoja 
• Seosviljelyllä satoa ja viljelyvarmuutta nyt ja tulevaisuudessa 
Huittisissa, maanantaina 25.11. 2013 klo 9-15.30, kaupungintalon valtuustosalissa  
 
• Myrskyt ja muuttuva politiikka- miten varautua tulevaisuuden riskeihin 
maatilalla? 
Kiuruvedellä keskiviikkona  27.11.2013 klo 9-15.30, Kiuruveden kulttuuritalon  
 
• Kohti energiaomavaraista maatilaa – edullisia ratkaisuja uusiutuvista 
energianlähteistä 
Nurmeksessa torstaina 28.11.2013 klo 9-16, Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen 
Höljäkkäsalissa 
 
• Hiilitase, typpitase ja energiatase – Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti 
ja kustannustehokkaasti? 
Pieksämäellä tiistaina 14.1.2014 klo 9-16, Kanttilasalissa  
 
• Lisätietoa: www.ilmase.fi . Työpajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
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